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Parti ve Halkevi binasının temel aima 
merasiminde verilen söylev
Sayın Yurddaşlar;
Maddî ve manevi güzelliğini, kudretini her köşesinde yaşatan 
çukurova , bugün varlığını bir kere daha yükselten ve temelleştiren ha­
kiki bir zenginliğe kavuşyor.
Atatürk Cumhuriyetinin yaratıcılığındaki geniş muvaffakiyet, 
her an milleti saadete kavuşturmakta, yurdu cennete çevirmektedir.
Asırlık hadiseleri yılların dar çerçevesine sığdıran Kemalizmin 
tükenmek bilmeyen enerjisi , tarih yapraklarının, beşer kafalarının isti­
ap edemeyeceği kadar hudutsuz, göz kamaştırıcı, ölmez eserler yaratmıştır
Süngü savaşının diğer İçtimaî safhalara elektriklediği zafer ve 
inkilap ceryanı, bizi 15 yıl gibi kısa bir devrede 15 asırlık medeniyet 
taşıyan büyük milletlerle boy ölçüşebilecek baş döndürücü bir irtifaa çı­
karmıştır.
Böyle İlahî merhalelerin başlangıcından sonuna kadar programı­
nı çizen, istikbalini işaretleyen Atatürk gibi bir Şefin etrafında, fakat 
onun kalbinde bütün varlığını perçimleyen bir Millet, elbetteki mazinin 
en büyük medeniyet ışığını saçan bir milleti olduğu gibi, yarının da ma­
zideki kadar tapınılacak bir milleti olacaktır.
Şefin işaretlediği her nokta Türk milleti için savaşma geçilen 
ve bir hamlede fethedilen bir hedef olmuştur.
Bugün çatısının temeli kurulurken manevi yüksekliği ve şerefile 
bütün benliğimizi heyecanla ve sevinçle üzerine çeken bu müessese bile, 
o büyük Deha tarafından millete hediye edilen ve her penceresinden hayat 
ve inkilap fışkıran bir kültür yuvasıdır.
Atatürk Halkevlerini yaratırken, damarlarında zafer kanı dola­
şan bu asil milleti böyle yüksek bir kültür yuvasında da birleştirmek su­
re t ile vatanda sosyal ve kültürel bir devrimi işaretlemiştir.
Millete birlik sevgisini veren, halkın temiz duygu ve düşünce­
lerini yükselterek rejime bağlayan bu saray, içerisinde lüzumsuz zinet- 
lerin, mecnunane maceraların dolaştığı bir İmparatorluk sarayı değil , 
kendi mukadderatı üzerinde kararlar veren, rejimini temelleştirmeğe ça­
lışan halkın hayat ve saadet dolu mütevazi bir evidir î
Bugün; Adana gibi inkilap tarihinde rol oynayan, toprağının 
verimile bereketin timsali ve remzi olan, güneşle en çok baş başa bulu­
nup yoldaşlık ettiği için , toprağıyle, havasile, insanlarile birlikte 
hararetli ve ateşin olein bu yurt köşesi de - bu değerlerile ölçülü ola­
rak - böyle muazzam bir Halkevine malik olmakla cidden mesut ve bahti­
yardır.
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Ruhların kaynaştığı bir yuva olan Halkevimiz bugühki temel 
atılmcaya kadar, maddi imkanların ve moderltn tesisatın eksikliği yü­
zünden geniş mikyastaki faaliyetine arzu edildiği gibi geçememişti.
Böyle imkansızlıkları sırasile hal eden Kemalist rejimin Parti 
si, çukurovanm bağrına uzattığı başarıcı elile bu davayı da kökünden 
hal etmiş bulunuyor.
Adana Halkevine bahşedilen bu inkişaf zemini, Adana gençliği­
ne ve münevverlerine yeni vazifeler tahmil etmekte?onların enerjisine 
yeni bir hız vermektedir.
Kurulacak olan bu çatı Adananın yalnız bugünki bünyesini de­
ğil, çok uzun ve müstakbel yıllarını da karşılamağa kafidir. Yurdumuzun 
manevi varlığında mühim bir inkilabın amili olan bu ocak.ayni zemanda 
Türkiyede eşine rastlanmayan büyük Halkevi binalarının ön safında yer 
alacaktır. Diğer Halkevlerine nazaran bu binanın haşmet ve azametini 
yalnız maddi bakımdan ölçmek doğru olamaz. Onun manen de faaliyetile 
göz kamaştırıcı bir kültür ocağı olacağı ve çukurovanm parlak hayatında 
daima parlayıcı bir kudret olarak yaşayacağı muhakkaktır.
Bagün sekiz Orta tahsil müessesesile ve dördünün lise derece­
sinde bulunmasile ve sayısız talebe adedile Türkiyenin zengin bir kültür 
merkezi olan Adana, bu mukaddes çatının sunacağı hızla yaratıcılık ve 
olgunluğunu bir kat daha artıracak ve Atanın inkilap tarihine başladığı 
günden beri geçirdiği temiz imtihanların en yüksek notunu almağa namzed 
ve layık/^aEaİİİc ovünebileçektir.
Arkadaşlar:
İstiklâl savaşının karanlık günlerinde bu diyarda sapan kul­
lanan bilek silahı da en iyi kullanan bilek oldu. Güneşinden keskinli­
ğini alan zekâ da en verimli ve en yaratıcı bir zekâ olacaktır.
Bugün çukurova halkı kafasında daima ucunu sivrilttiği ve kes- 
kinlettiği altı oku taşıyan Parti umdelerine büyük bir titizlikle bağlı 
bir kitledir. Yarın bu çatı altında memleket: vazifesini daha iyi yapa­
bilen istikbali daha iyi görebilen bir kitle de yaratacaktır.
Hepimiz bu mesut günün arefesini yaşarken Adananın temiz si­
ması altında bir kültür kalesi gibi yükselecek olan Halkevi ve Parti 
binasının memlekete vereceği maddi zerafetten ve kazançtan daha üstün, 
manevi değerini takdir eyleyerek sevinç içerisindeyiz.
Bize böyle mesut günler yaşatan ve yurda ölmez eserler kurul­
masına yardım eden Partimize ve onun kıymetli Başkanma sonsuz teşekkür­
lerimizi sunmak Adana gençliğinin hakiki bir borcudur.
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Çukurovanın binlerce gencini kucağına çekecek olan bu Evin 
Adananın yakın istikbaline mühim varlıklar yaratmasını ve Kemalizmin 
takviye ve taalisinde göğüs kabartıcı hizmetlerde bulunmasını candan 
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